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ABSTRACT 
 
This research was conducted to examine the effect of Current Ratio (CR), 
Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROE), Price Earning Ratio 
(PER) and Economic Value Added (EVA) to share return of pharmaceutical 
companies that were listed in Indonesia Stock Exchange period 2008-2011. 
The sampling technique used was purposive sampling with criteria (1) 
Pharmaceutical companies has complete financial data during the period 
2008-2011.  (2) Pharmaceutical companies had reported interest expenses in 
their financial report (3) Pharmaceutical companies listed consecutively on 
Indonesian Share Exchange in 2008-2011. Based on these criteria 9 samples 
obtained from the Indonesian Share Exchange sub sector pharmaceutical 
industries. Data collected from Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
The analysis technique used is multiple linear regression analysis panel data 
method, using t-test to test the effect of dependent variables to independent 
variables partially. It also made the classic assumption test covering 
heteroskedasticity test . In this research,have shown that CR and EVA have 
significant impact to the pharmaceutical stock return. But the reslut show that 
PER, ROE and DER have not a significant influence to the pharmaceutical 
stock return.  Simultaneous of F-test of CR, DER, PER, ROE, and EVA have 
not significant influence on the pharmaceutical company’s stock return. T-test 
of CR is 2.78 > T-table (2.447), T-test of PER is -0.151471 < T-table (2.447), 
T-test of ROE is -8.698011 < T-table (2.447), T-test of DER is 0.092 < T-table 
(2.447) and T-test of EVA is 2.4892 > T-table (2.447). And F test is 0.140692 > 
0.05 with R² is about 0.23. All of above variables have no significance 
influence to share return of pharmaceutical companies which has listed in 
Indonesian Stock Exchange during 2008 – 2011. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Debt to 
Equity Ratio (DER), Price Earnings Ratio (PER), dan Return On Asset (ROE) 
dan Economic Value Added (EVA) terhadap return saham perusahaan 
farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria (1) 
Perusahaan farmasi memiliki data keuangan yang lengkap selama periode 
2008-2011. (2) Perusahaan farmasi telah melaporkan beban bunga dalam 
laporan keuangan mereka (3) Perusahaan farmasi yang terdaftar secara 
berurutan pada Berbagi Efek Indonesia pada 2008-2011. Berdasarkan 
kriteria tersebut 9 sampel yang diperoleh dari Bursa Saham sub sektor 
industri farmasi di Indonesia. Data yang dikumpulkan dari Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD). Teknik analisis yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linear berganda data panel, dengan menggunakan t-test 
untuk menguji pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen 
secara parsial. Hal ini juga membuat uji asumsi klasik yang meliputi uji 
heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa CR dan EVA 
berpengaruh signifikan terhadap return saham farmasi. Tapi reslut 
menunjukkan bahwa PER, ROE dan DER tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap return saham farmasi. Simultan F-uji CR, DER, PER, 
ROE, dan EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 
perusahaan farmasi. T-uji CR 2.78> T-tabel (2,447), T-uji PER -0,151471 <T-
tabel (2,447), T-test ROE adalah -8,698011 <T-tabel (2,447), T-test DER 
adalah 0,092 <T-tabel (2,447) dan T-test EVA adalah 2,4892> t-tabel (2,447). 
Dan uji F 0.140692> 0.05 dengan R ² adalah sekitar 0,23. Semua variabel di 
atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham 
perusahaan farmasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
2008-2011. 
 
Kata kunci: Return saham, CR, DER, PER, ROE, dan EVA 
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